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数据，中国的基尼系数己从改革开放初期的 0. 317 上
升到 2013 年的 0. 473，己超过国际公认的 0. 4 的警戒
线。收入不平等程度扩大将会给社会稳定和长治久安
造成一定的挑战。与此同时，在要素收入分配方面，
由收入法核算的 GDP 构成中，劳动者报酬占 GDP 比


























































































量为 Lt ，资本存量为 Kt ，每个人每一期只提供一单
位劳动，总量生产函数为 Yt = At·F Kt，L( )t ，其中 At
为第 t 期全要素生产率。第 t 期第 i 个人的工资收入
为 Wit ，拥有的资本存量为 Kit (相当于其财富水平)，
市场上资本的回报率为 rt ① ，则第 t 期，第 i 个人的
总收入为:






































yit = LSt × wit + 1 － LS( )t × kit (3)
从 (3) 式可以看出，第 i 个人第 t 期的收入水
平与平均收入水平的比值的大小由以下三个因素决
定: 第 t 期个人的劳动禀赋状况 wit ，个人的资本禀




LSt 。如果用方差来表示第 t 期的收入不平等程度，
根据 (3) 式，可得:
Var y( )it = cov yit，y( )it
= cov LSt × wit + 1 － LS( )t × kit，y[ ]it
= cov LSt × wit，y( )it + cov 1 － LS( )t × kit，y[ ]it
= LSt × cov wit，y( )it + 1 － LS( )t × cov kit，y( )it
(4)
其中，Var y( )it 是 yit 的方差，反映 yit 的离散程
度，其值越大，收入不平等程度越大。cov wit，y( )it 代
表 wit 和 yit 的协方差，cov kit，y( )it 代表 kit 和 yit 的协方
差，由于 wit 、kit 和 yit 这三个变量都没有量纲，所以
协方差可以作为变量之间的相关程度来进行比较。如





LSt 上 升， 资 本 报 酬 占 比 1 － LSt 下 降， 将 使
Var y( )it 降低，即可以缩小个人收入不平等的程度。
同理，如果 cov wit，y( )it ＞ cov kit，y( )it ，表明劳动报
酬不平等对个人收入不平等的影响大于资本收入不平
等对个人收入不平等的影响，此时，若降低劳动报酬
占比 LSt ，提高资本报酬占比 1 － LSt ，将有助于缩小
个人收入不平等的程度。最后，如果 cov wit，y( )it =































基尼系数 (2002 － 2012)
第二组数据事实是农村家庭财产性收入的基尼系
数要显著高于工资性收入的基尼系数。根据 《中国












Wi 1 － V( )i － 1
其中，G 代表基尼系数，N 表示总分组数，在这
里 N = 5，Wi 是按收入分组后各组的人口数占总人口
数的比重; Yi 为各组人均收入占各组人均收入之和的
比例; Vi 是 Yi 从 1 到 i 的累计数，即，Vi = Y1 + … +


















们以收入不平等程度 ( inequ) 为被解释变量，以劳
动报酬占比变量 (LS) 为解释变量，来建立一个面
板数据模型。收入不平等的变化是一个缓慢的调整过








外开放程度 ( open) 和以及用于衡量经济发展水平









inequit = β0 inequi，t － 1 + β1 LSit + β2 (LS* str1) it
+ β3 (LS* str2) it + β4 eduit + β5 openit + β6 l gdppcit
+ β7 ( l gdppcit)
2 + μi + ε it










等的 70% － 80% 的总体差异。所以，我们首先采用
城乡收入差距 ( 用城镇家庭人均可支配收入与农村
家庭人均纯收入之比 inc_ ratio 来度量) 作为收入不
平等的代理变量，其时间范围是 1997 － 2012 年，共
十六年。衡量收入不平等的最好的数据是基尼系数，
由于官方并未公布各省的收入分配的基尼系数，因
此，我们同时使用田卫民 (2012) 对 27 个省 ( 市)
的总体居民收入的基尼系数的测算数据来作为收入不






































别以 0 年、6 年、9 年和 12 年计，大专及以上教育以
16 年计。对外开放程度采取通常的做法，以各省份
进出口总额占 GDP 的比重来度量。此外，我们根据







变量 定义 均值 标准差 最小值 最大值
inc_ ratio 城乡收入比 2. 9589 0. 6933 1. 5992 5. 6048
gini 基尼系数 0. 3828 0. 0572 0. 2275 0. 4907
LS 劳动报酬占比 0. 4761 0. 0742 0. 3144 0. 7416
str1 二产 /GDP 0. 4481 0. 0853 0. 1974 0. 6013
str2 三产 /GDP 0. 4039 0. 0747 0. 2862 0. 7646
LS* str1 LS 与 str1 的交互项 0. 2099 0. 0361 0. 0983 0. 2904
LS* str2 LS 与 str2 的交互项 0. 1923 0. 0465 0. 1114 0. 3893
edu 人均受教育年限 7. 8664 1. 2563 2. 9479 11. 8363
open 进出口总额 /GDP 0. 3081 0. 3962 0. 0321 1. 7993
lgdppc 实际人均 GDP 的自然对数 9. 3816 0. 6964 7. 7187 11. 1313
lgdppc2 lgdppc 的平方 88. 4976 13. 1852 59. 5781 123. 9067
(三) 回归结果及其分析
针对 动 态 面 板 模 型 的 估 计，Blundell 和 Bond
(1998) 提出了系统 GMM 估计方法。系统 GMM 估计




于模型 (1)、(2)、(3) 和 (4)，在 5% 的显著性水











城乡收入比 inc_ ratio 基尼系数 gini
(1) (2) (3) (4)
L. inc_ ratio
0. 8544＊＊＊ 0. 8585＊＊＊
(0. 0117) (0. 0147)
L. gini
0. 8587＊＊＊ 0. 8733＊＊＊
(0. 0329) (0. 0472)
LS
－ 4. 3899＊＊＊ － 3. 5194＊＊＊ － 0. 6644＊＊＊ － 0. 6312＊＊＊
(1. 0526) (0. 9667) (0. 1470) (0. 1281)
LS* str1
4. 9286＊＊＊ 3. 7619＊＊＊ 0. 7630＊＊＊ 0. 6493＊＊＊
(1. 4417) (1. 3652) (0. 1896) (0. 1652)
LS* str2
5. 6459＊＊＊ 4. 6691＊＊＊ 0. 7647＊＊＊ 0. 7631＊＊＊
(1. 0720) (0. 9831) (0. 1469) (0. 1189)
edu
0. 0213＊＊＊ － 0. 0093＊＊＊
(0. 0070) (0. 0025)
41
被解释变量
城乡收入比 inc_ ratio 基尼系数 gini
(1) (2) (3) (4)
open
－ 0. 0184 － 0. 0120
(0. 0260) (0. 0090)
lgdppc
－ 1. 1704* － 0. 8320 － 0. 2063 － 0. 1793
(0. 6093) (0. 5525) (0. 1384) (0. 1306)
lgdppc2
0. 0473 0. 0301 0. 0092 0. 0084
(0. 0298) (0. 0271) (0. 0071) (0. 0067)
常数项
7. 2165＊＊ 5. 4073* 1. 1846* 1. 0792*
(3. 0751) (2. 7929) (0. 6669) (0. 6274)
样本数 496 496 378 378
省份 31 31 27 27
AＲ (1) 0. 0016 0. 0013 0. 0032 0. 0046
AＲ (2) 0. 9019 0. 7390 0. 2562 0. 2916
Sargan test 1. 0000 1. 0000 1. 0000 1. 0000
注: 括号内的数为回归系数的标准误，＊＊＊、＊＊、* 分别表示 1%、5% 和 10% 的显著性水平下显




4. 3899、 － 3. 5194，这说明，在其他条件不变的情况
下，劳动报酬占比每提高一个百分点，将使城乡收入
比平均降低 0. 0352 － 0. 0439。在对基尼系数的回归
中，两 种 估 计 模 型 中，LS 的 估 计 系 数 分 别 为 －
0. 6644、 － 0. 6312，这表示，在其他条件不变的情况
下，劳动报酬占比每提高一个百分点，将使基尼系数



























后，在计量模型 (1)、(2)、(3) 和 (4) 中，代表
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